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Мета і завдання. Метою є аналіз перспектив розвитку зеленого туризму в Україні.  
Завдання – визначити сутність поняття «зелений туризм», дослідити особливості 
організації зеленого туризму в Україні. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт – зелений туризм в Україні. Предмет – 
методичні та практичні аспекти організації зеленого туризму в Україні.  
Результати дослідження. Вплив зовнішнього середовища, збільшення кількості 
дестабілізуючих чинників та поява нових глобалізаційних чинників змушує підприємства 
перейти від бюрократичної системи управління до децентралізації управління шляхом 
впровадження адаптивного управління [4]. Це, в свою чергу, потребує формування та 
впровадження нових сучасних моделей управління бізнесом в тому числі і в  сфері туризму. 
На сьогодні все більшої популярності, насамперед у жителів мегаполісів, набуває 
такий вид відпочинку, як зелений туризм (екологічний туризм).  
Зелений туризм - це відпочинок у сільській місцевості. 
Екологічний туризм включає також пізнавальний елемент. Туристи пізнають сільські 
традиції та культуру країни, народні промисли та ремесла. Зелений туризм - це не тільки 
спостерігання, але й активні дії у житті села. Мандрівники ведуть сільський спосіб життя. 
Вони живуть в затишних садибах, збирають гриби та ягоди, ходять на риболовлю та 
полювання, допомагають у полі, мають змогу навчитися їздити верхи на коні, виготовляти 
горщики з глини, плести вироби з лози та навіть доїти корову тощо. Також туристи беруть 
участь у народних обрядах та гуляннях. 
Саме через велику кількість природних заповідників і національних природних 
парків, та і просто унікальних мальовничих місць, які подарувала ця земля, зелений туризм в 
Україні має всі передумови для свого розвитку. 
Розвиток зеленого туризму в нашій країні відбувається ще досить невимушено, але 
Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, створена в Україні в 1996 
році, здійснює інформаційну роботу, і всіляко підтримує, і допомагає в просуванні зеленого 
туризму в Україні на ринок туристичних послуг. 
Найактивнішими регіонами, які формують та удосконалюють зелений туризм на своїй 
території, вважається Закарпатський, Івано-франківський, Вінницький, Київський, 
Львівський і Полтавський. 
Традиційним та найцікавішим в організації сільського зеленого туризму України 
славиться Карпатський регіон. Кожен куточок Карпат має свою неповторну красу. Гори 
зібралися, щоб потішити вас своїм розмаїттям: гострі та положисті вершини, покриті лісом 
або зовсім голі, розділені широкими полонинами, долинами або вузькими щілинами, що їх за 
віки промили потоки (таблиця 1). 
Таблиця 1 
Динаміка кількості туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності 
Карпатського регіону 
Назва області 
2007 р. 2008 р. 
Відхилення 








Закарпатська 72970 4,65 76965 8,28 3995 
Івано-Франківська 1268923 80,93 595031 64,01 -673892 




Львівська 117242 7,48 143610 15,45 26360 
Тернопільська 33092 2,11 32929 3,53 -163 
Чернівецька 75758 4,83 80987 8,73 5229 
Разом Карпатський 
регіон 
1567985 100 929522 100 -638463 
Тут можна знайти відпочинок на будь-який смак. Якщо бажаєте – милуйтеся 
довколишніми краєвидами, ніжтеся тишею або слухайте звуки лісу та кришталевий 
передзвін струмків. Бажаєте активного відпочинку - нумо в гори! В одному поході побачите 
стільки, що вистачить на цілий рік розповідей друзям. Дібратись заповідних куточків можна 
велосипедом чи кіньми. У лісах безліч грибів і ягід. Ліси займають близько половини всього 
Прикарпаття. У них налічується понад 1500 видів рослин і майже 300 видів тварин. На 
верхніх схилах гір - альпійські луки, багаті на рідкісні рослини. Серед них і 
східнокарпатський рододендрон, який завдяки його рожевим квіточкам у народі називають 
альпійською трояндою. 
Зелений туризм на Полтавщині має всі шанси стати одним з основних напрямів у 
туристичній сфері України. На річках Дніпро, Ворскла, Псел можна порибалити і 
влаштувати пікнік, або побувати в лісі на грибному полюванні.  
А от якщо бажаєте, щоб відпочинок був пізнавальнішим і більш насиченим, то не 
відмовляйтеся від активного відпочинку верхи на конях по лісу, або ж від відвідування 
пам’яток природи та архітектури: знаменитої садиби Кочубеїв у Диканьці, одного з 
найбільших у всій Європі скіфських городищ, Державного музею українського гончарства, 
ландшафтного парку «Диканський». 
Висновки. Зелений туризм відкриває нові перспективи. Городяни їдуть у села чи 
хутори пожити зовсім іншим життям. Це повернення до першоджерел. Краса сільських 
пейзажів, близькість річок, озер, лісів, гір, відсутність стресів та міської метушні, здорове 
харчування чудово впливають на людину, зміцнюють її і духовно, і фізично. Це одна з 
переваг зеленого туризму. 
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